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彰化師大與韓國慶尚大學締結姊妹校，為國際學術交流增添新頁 
 
            ▲慶尚大學師長與本校師長合照(由左至右為：姚凱超學務長、工學院陳明飛院長、 
              理學院郭艷光院長、科技總中心林來居主任、慶尚大學趙烈濟教授、林明德副校 
              長、慶尚大學河友松校長、張惠博校長、慶尚大學延星燦本部長、韓相德教授、 
              蔣筱珍主任秘書、生物系王妙媛教授、黃宜正研發長、化學系李漢文教授、慶尚 
              大學金星繡老師) 
 
        本（3）月 10 日至 3 月 11 日韓國慶尚大學（Gyeongsang National University）由校長河友松（Woo-Song 
Ha）醫學博士率對外協力本部長延星燦（Seong-Chan Yeon）教授、師範學院數學教育系趙烈濟（Yeol-Je Cho）
教授、人文學院中語中文專業韓相德教授（Sang-Deak Han）與對外協力科國際交流負責人金星繡（Sung-Su Kim）
老師蒞臨本校訪問，並與本校簽訂姊妹校與交換學生合約；此行，除締結合約之外，河校長一行人特地參觀本
校優美的校園環境與學生宿舍，透過參訪進一步了解未來慶尚大學交換生來校的生活環境。 
  
        慶尚大學創立於 1948 年，是以韓國慶南為據點的國立大學，共有 12 個學院、6 個研究生院、75 個系所，
目前約有 2 萬 5 千多名學生、760 名教師、400 多名職員，更是韓國十大重點國立大學之一，在生命科學和機
械航空工程學領域中居於領先地位，有「特色大學的成功典範」和「韓國大學改革的先導者」之美譽。 
  
        11 日上午，兩校進行簽約儀式與交流會議，由本校張惠博校長代表歡迎河友松校長等貴賓，並感謝理學
院郭艷光院長與科技研究總中心林來居主任引薦，會中兩校師長積極交流，期待未來在學生，教職員和研究上
可以雙向交流，帶給兩校師生更大的利益，最後進行締結姊妹校簽約儀式並互贈紀念禮品，兩校之間的國際學
術交流就此展開全新扉頁。 
  
         本校同時邀請慶尚大學數學教育系趙烈濟教授於 11 日上午於國際會議廳進行演講，講題為「Iterative 
Methods for Generalized Equilibrium Problems and Fixed Points」，趙教授為韓國國家院士、SCI 期刊主編，
學生積極把握難得的機會，座無虛席，熱烈參與聽講的活動。 
  
        慶尚大學此行訪台與本校簽署合作協議，未來合作內容包括舉辦交流活動、交換學生，並推動重點研究領
域的國際合作等，至盼兩校的合作協助師生多進行國際交流與學習。 (研發處 國際合作組 張雅婷) 
 
